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ことは明らかであるHarvey(1985 ; 1987; 1989)､ Logan

































別の起点からLogan and Molotch (1987)は補完的な
結論に至る｡それは(彼らの説得力を弱める;Cox
(1989)を参照)折衷的な理論上の立場からの結論で




























































































































































































サルタント会社の国際化(Rimmer, 1988; Thrift, 1985)､
そして資産投資会社の創出や高コストのビルの所有権
の結合の一休化(例えば,ロサンゼルスやバンクーバ





















































































































































































えば､ Bouquet and Winter, 1987; Machlis and Bu托h, 1983;





































ある(Bouquet, 1982; Hall, 1989; Laurence, 1987; Maude
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8)原文では, "Because of the supposed complimentarity of










本訳は, Environment and Plann山g D : Society and Space誌に
掲載されたステファン･ブリトン氏による論文の全訳であるこ
但し､ S∝ietyand Space編集垂貞会によるブリトン氏の死亡通
知と､ブリトン氏自身による謝辞は割愛したcなおSocietvand
Space編集委員会からの通知によれば､ブリトン氏は1991年
6月に亡くなっており.論文の校正は彼の同僚によって仕上
げられたことになっている｡
翻訳および訳注については3人で分担する形式をとった.
ツーリズム.資本､場所
担当は､畠中が1章･ 2章2節･ 4章を,滝波が2章のはじ
めの部分･ 2章l節および3節を,小原が3章を受け持った¢
桶訳に際して最低限の訳語の統一は行ったが､それ以上の文
体などに関する統一は行っていない｡
訳出に瞭しては日本語として分かり易くなるよう､むしろ
意訳に近い形を取った｡しかしブリトンの文休が独特なもの
であることと､論文で扱われている内容が地理学を越えた社
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会科学全休に関連するものであり訳者の手に余るものであっ
たことなどから,訳としてこなれていない部分が残っている｡
この点に関しては今後の批判を仰ぎたい｡
末筆ながら,京都大学人間･環境学研究科のマーク･ロウ
氏には不明な箇所について御教授いただき,同研究科の大平
晃久氏には語意や文章についてチェックしていただき,御礼
申し上げたい｡
